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GEHCI 
Presentem el primer número de la revista CERCLES. REVISTA D'HIsTORIA 
CULTURAl... publicació universitaria impulsada pel Grup d'Estudi d'Historia 
de la Cultura i dels InteHectuals (GEHCI), dirigit pel Dr. lordi Casassas, en 
coHaboraci6 amb el Departament d'Historia Contemporania de la Universitat 
de Barcelona. 
Des dels seus origens (1989), el GEHCI ha treballat en la construcció d'un 
espai de reftexió historiogrilfica, de debat i de recerques sobre temes d'histOria 
cultural. 
La preocupació central del grup ha estat l' estudi del sector inteUectual 
professional catalO. en connexió amb la problemlJtica particular espanyola i gene-
ral europea. 
Conseqüencia IOgica d'aquesta activitat i aquestes preocupacions és la pre-
sent publicació, que té com a objectius donar a coneixer les recerques del grup i 
dels seus integrants, obrir vies de comunicació amb altres espais de producció i 
debat ~ especiabnent, potenciar el coneixement de l'iunplia producció científica 
espanyola i d'altres pa'isos, tot impulsant la interdisciplinarietat i l'intercanvi entre 
diferents grups de recerca. 
El nostre desig és consolidar la revista com a espai plural d'infonnació, 
anaLisi i reflexió, tot obrint un iunhit especfjic per a la historia cultural en uns mo-
ments de recerca de noves vies historiogriifiques. 
